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Avoin kirjasto  On osaamiskeskus, joka tuottaa metatietoa sekä 
linkkejä, mappauksia ja siltauksia eri metatietorekistereiden kesken. 
Kirjasto määrittelee kuvailuentiteettejä ja niiden välisiä suhteita. 
Avoin kirjasto mahdollistaa relevantin informaation löytämisen, 
hyödyntämisen ja esittämisen.  
Avoin kirjasto toimii verkostomaisesti, laajasti dataa hyödyntäen ja 
yhdistellen. Se julkaisee yhdessä keskeisten kumppaniensa kanssa 
sisältökeskeistä verkkopalvelua ja on tarvittaessa läsnä myös 
käyttäjien omissa verkkoympäristöissä. Avoimessa kirjastossa myös 
asiakkaat ovat aktiivisia tuottajia ja omien osaamisalueidensa 
asiantuntijoina. 
Avoimen data tasoluokitus 
(Tim Berners-Leen mukaan)
Taso 1: data on saatavilla verkossa (missä tahansa muodossa), avoimella 
lisenssillä
Taso 2: data on saatavilla koneluettavana strukturoituna datana (esim. Excel-
dokumenttina skannatun kuvan sijaan)
Taso 3: data on saatavilla kuten edellä, ei kaupallisena tiedostomuotona (esim. 
CSV Excelin sijaan) 
Taso 4: data on saatavilla kuten edellä ja identifioitavissa avoimen standardin 
mukaisesti (RDF ja SPARQL) niin, että muut voivat linkittää dataa omaansa
Taso 5: data on saatavilla kuten edellä ja siihen on linkitetty toisten 
tuottamaan dataa, jotta datalle syntyy kontekstiä
? Kirjaston data avoimena 
verkkoon, toisten 
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hyödyntäen
? Hakijan haku intuitiiviseksi
? Datalle konteksti
? Hyväksytään verkon yhteisöllisyys 
ja datan heterogeenisyys

